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ESTRUCTURA DE GRUPOS DE TEORÍA 
DIPLOMATURAS-LICENCIATURAS-INGENIERÍAS-ARQUITECTURA / CURSO 2011-2012 
(informada favorablemente por la Comisión Académica de 1 de abril de 2011) 
RAMA: ARTE Y HUMANIDADES 
 
RAMA TITULACIÓN 3º 4º 5º 
HUMANIDADES LICENCIADO EN BELLAS ARTES   5 5 
HUMANIDADES LICENCIADO EN FILOLOGÍA ÁRABE   1 1 
HUMANIDADES LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA 1 1 1 
HUMANIDADES LICENCIADO EN FILOLOGÍA ESLAVA   1 1 
HUMANIDADES LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA   1 1 
HUMANIDADES LICENCIADO EN FILOLOGÍA HEBREA *   - 1 
HUMANIDADES LICENCIADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA   2 2 
HUMANIDADES LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA   2 2 
HUMANIDADES LICENCIADO EN FILOLOGÍA ITALIANA *   - 1 
HUMANIDADES LICENCIADO EN FILOLOGÍA PORTUGUESA *   - 1 
HUMANIDADES LICENCIADO EN FILOLOGÍA ROMÁNICA *   - 1 
HUMANIDADES LICENCIADO EN FILOSOFÍA 1 1 1 
HUMANIDADES LICENCIADO EN GEOGRAFÍA   1 1 
HUMANIDADES LICENCIADO EN HISTORIA   2 2 
HUMANIDADES LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE 2 2 2 
HUMANIDADES LICENCIADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA *   - 1 
HUMANIDADES 
LICENCIADO EN TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA 
COMPARADA *   - 1 
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RAMA: CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
RAMA TITULACIÓN 3º 4º 5º 
CIENCIAS EXPERIMENTALES DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA 1     
CIENCIAS EXPERIMENTALES DIPLOMADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 2     
CIENCIAS EXPERIMENTALES LICENCIADO EN BIOLOGÍA 4 3 3 
CIENCIAS EXPERIMENTALES LICENCIADO EN BIOQUÍMICA   1 1 
CIENCIAS EXPERIMENTALES LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 3 2  
CIENCIAS EXPERIMENTALES LICENCIADO EN CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS   1 1 
CIENCIAS EXPERIMENTALES LICENCIADO EN FÍSICA 2 2 1 
CIENCIAS EXPERIMENTALES LICENCIADO EN GEOLOGÍA 1 1 1 
CIENCIAS EXPERIMENTALES LICENCIADO EN MATEMÁTICAS 2 2 1 
CIENCIAS EXPERIMENTALES LICENCIADO EN QUÍMICA 2 2 1 
 
RAMA: CIENCIAS DE LA SALUD 
 
RAMA TITULACIÓN 3º 4º 5º 6º 
CIENCIAS DE LA SALUD DIPLOMADO EN ENFERMERÍA 2       
CIENCIAS DE LA SALUD DIPLOMADO EN ENFERMERÍA "CEUTA" 1       
CIENCIAS DE LA SALUD DIPLOMADO EN ENFERMERÍA "MELILLA" 1       
CIENCIAS DE LA SALUD 
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA (VIRGEN DE LAS NIEVES)  CENTRO 
ADSCRITO       
CIENCIAS DE LA SALUD DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA 1 1     
CIENCIAS DE LA SALUD DIPLOMADO EN LOGOPEDIA 1 1     
CIENCIAS DE LA SALUD DIPLOMADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 1       
CIENCIAS DE LA SALUD DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 1 1     
CIENCIAS DE LA SALUD LICENCIADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS   1 1   
CIENCIAS DE LA SALUD LICENCIADO EN FARMACIA 6 4 4   
CIENCIAS DE LA SALUD LICENCIADO EN MEDICINA 2 2 2 2 
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RAMA TITULACIÓN 3º 4º 5º 6º 
CIENCIAS DE LA SALUD LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 5 4 4   
 
RAMA: ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
 
RAMA TITULACIÓN 3º 4º 5º 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA ARQUITECTO  3 3 3 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA ARQUITECTO TÉCNICO 4     
ARQUITECTURA E INGENIERÍA INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 3 3 2 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN 1 1 1 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA INGENIERO EN ELECTRÓNICA   1 1 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA INGENIERO EN INFORMÁTICA 2 3 3 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA INGENIERO QUÍMICO 1 2 1 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 1     
ARQUITECTURA E INGENIERÍA INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN "CEUTA" 1     
ARQUITECTURA E INGENIERÍA INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS 1     
 
RAMA: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
RAMA TITULACIÓN 3º 4º 5º 6º 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 2       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES 5       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES "CEUTA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES "MELILLA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
DIPLOMADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
"MELILLA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES 4       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES "MELILLA" 1       
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RAMA TITULACIÓN 3º 4º 5º 6º 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DIPLOMADO EN TURISMO 2       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 5 5     
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS Y DERECHO 2 2 2 2 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL *   - 2   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEL DEPORTE 3 3 3   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS LICENCIADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO   2 2   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 2 2 2   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMON. Y 
DERECHO 1 1 1 1 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL *   - 1   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS LICENCIADO EN DERECHO 6 6 5   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS LICENCIADO EN DOCUMENTACIÓN   1 2   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS LICENCIADO EN ECONOMÍA 4 4     
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
LICENCIADO EN INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE 
MERCADO *   - 1   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS LICENCIADO EN PEDAGOGÍA   3 3   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA   2 3   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA "CEUTA" *   - 1   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA "MELILLA" *   - 1   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA 2 2 2   
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS MAESTRO ESPECIALIDAD DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
"CEUTA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
"MELILLA" 1       
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RAMA TITULACIÓN 3º 4º 5º 6º 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
"CEUTA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
"MELILLA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL (LA 
INMACULADA) 
CENTRO 
ADSCRITO        
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 2       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA "CEUTA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
"MELILLA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA (LA 
INMACULADA) 
CENTRO 
ADSCRITO        
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL 2       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL 
"CEUTA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL 
"MELILLA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INFANTIL (LA 
INMACULADA) 
 CENTRO 
ADSCRITO       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL 
"CEUTA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL 
"MELILLA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL (LA 
INMACULADA) 
 CENTRO 
ADSCRITO       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
"CEUTA" 1       
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CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA (LA 
INMACULADA) 
CENTRO 
ADSCRITO        
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS MAESTRO ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA 2       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA 
"CEUTA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA 
"MELILLA" 1       
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
MAESTRO ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA (LA 
INMACULADA) 
CENTRO 
ADSCRITO        
 
*No se oferta el primer curso a partir del año académico 2011-2012. 
 
 
